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,WPLJKWEHWKRXJKWDWILUVWVLJKWWKDW6DOPDQ5XVKGLHDQG-XDQ*R\WLVRORDUHWZRDXW
KRUVZLWKQRSRLQWVLQFRPPRQ+RZHYHUDGHWDLOHGDQDO\VLVRIWKHLUFULWLFDOZULWLQJVUHYHDOV
WKHPXOWLSOHFRQYHUJHQFHVWKDWDUHDWWKHEDVLVRIWKHLUSRHWLFV,QWKHDUWLFOH,DLPWRDQDO\VH
WKHLUFULWLFDOLGHDVDERXWWKHWUDGLWLRQDQGWKHOLWHUDU\JHQHDORJ\WKH\WUDFHWKHUROHRIQDWLR
QDOLVPLQWKHLUOLWHUDWXUHVDQGWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUFRXQWULHVDQGFXOWXUHV7DNLQJDV
DSRLQWRIGHSDUWXUH(GZDUG6DLG¶VZRUNVERWK65XVKGLHDQG-*R\WLVROROLQNWKHPVHOYHV
ZLWKWKHSRVWPRGHUQLVWWUHQGLQOLWHUDWXUHZKLOHDWWKHVDPHWLPHVKRZLQJDPDQLIHVWO\FOHDU
SHUVRQDOSRHWLFVLQZKLFKWKHSRLQWVDERYHPHQWLRQHGSOD\DIXQGDPHQWDOUROH
³2XUGLIIHUHQFHVZHUHVRPXFKPRUHVLJQLILFDQWWKDQRXUVLPLODULWLHVWKDW
LWZDVLPSRVVLEOHWRVD\ZKDWµ&RPPRQZHDOWKOLWHUDWXUH¶«PLJKWPHDQ´/D
IUDVHHVWiWRPDGDGHODUWtFXOR³µ&RPPRQZHDOWK/LWHUDWXUH¶'RHV1RW([LVW´GH
6DOPDQ 5XVKGLH  0iV DGHODQWH DxDGLUi ³D NLQG RI FRPPRQDOLW\ DERXW
PXFK OLWHUDWXUH LQPDQ\ ODQJXDJHV HPHUJLQJ IURP WKRVH SDUWV RI WKHZRUOG
ZKLFKRQHFRXOGORRVHO\WHUPWKHOHVVSRZHUIXORUWKHSRZHUOHVV´6HQGDV
FLWDVVHxDODQXQFDPLQRSRVLEOH\DOWHUQDWLYRDORVHVWXGLRVGHODVOODPDGDVOLWH
UDWXUDV SRVWFRORQLDOHV&ODXGLR*XLOOpQ D SURSyVLWR GHXQDV GHFODUDFLRQHV GH
$OL0D]UXLDFHUFDGHODQHFHVLGDGGHGLYHUVLILFDUORVPRGHORV\FRQMXQWRVFXO
WXUDOHVHQÈIULFDDSXQWD³&DEHLPDJLQDUORVUHVXOWDGRVHVSOpQGLGRVTXHVHSUR
GXFLUtDQ VL ORV HVFULWRUHV MyYHQHV GH ÈIULFD DO PDUJHQ GH ORV VLVWHPDV
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SUHGRPLQDQWHVHVGHFLUGHOLQJOpV\GHOIUDQFpVFRPRWDPELpQGHOSRUWXJXpV
VHIDPLOLDUL]DVHQFRQORVSRHWDVPRGHUQRVGH,WDOLDGH*UHFLDGH(XURSDFHQ
WUDOGH$PpULFD/DWLQD/RUHPRWR\ORGHVFRQRFLGRVHUtDDFDVRORPiVDItQD
ODV OLWHUDWXUDVQDFLHQWHVGHÈIULFD´ 7HQJRSDUDPtTXHPiVDOOiGH ORV
PRGHORVFUtWLFRVGHODVFRQVLJQDVQDFLRQDOLVWDV\GHORVGHSDUWDPHQWRVGH/LWH
UDWXUD R GH+XPDQLGDGHV FRQ VX SDUFHODFLyQ GH ORV VDEHUHV OD /LWHUDWXUD KD
FDPLQDGRVLHPSUHSRUVHQGDVSURSLDVDYHFHVGHVFRQRFLGDV\RWUDVQHJDGDVHQ
FX\R UHFRUULGR ORV DXWRUHVKDQ VHQWLGRFRQPD\RU IXHU]DDTXHOORTXH ORVXQH
PiVTXHORRWURTXHORVVHSDUD
6LDVtHVHODQiOLVLVGHDXWRUHVGHODWLWXGHVJHRJUiILFDV\FXOWXUDOHVGLVtPL
OHVRIUHFHUiUHVXOWDGRVPiVLQWHUHVDQWHVTXHODPHUDFRPSDUDFLyQGHGRVDXWRUHV
SURYHQLHQWHVGHXQDPLVPDFXOWXUDRGHXQPLVPRSDtV,QWHUHVDQWHVHQWDQWRHQ
FXDQWRVHREVHUYDUiQHOHPHQWRVFRPXQHVTXHSHUPLWDQKDEODUGHODLQVWLWXFLyQ
OLWHUDULDPiVDOOiGHIURQWHUDVQDFLRQDOHV\ODPDQHUDVLQJXODUHQTXHORVHVFULWR
UHVDERUGDQORVPLVPRVSUREOHPDVOLWHUDULRV3DUDHOORHVSUHFLVRSDUWLUGHODFRQ
VLGHUDFLyQGHOD/LWHUDWXUDFRPRXQSROLVLVWHPDHQHOFXDOODVGLVWLQWDVOLWHUDWXUDV
QDFLRQDOHV HVWDEOHFHQ UHODFLRQHV TXH LPSLGHQ OD DXWDUTXtD FXOWXUDO $VtPH
SURSRQJRDQDOL]DUODVUHIOH[LRQHVWHyULFDVGHGRVDXWRUHVFRQWHPSRUiQHRV6DO
PDQ5XVKGLH\-XDQ*R\WLVRORFRQWHPSRUiQHRVHQHOWLHPSRSHURDOHMDGRVHQ
VXV LQLFLDOHVSXQWRVGHSDUWLGD²GH ORTXHVXVELRJUDItDVGDQ WHVWLPRQLR² 
/RVGRVHVFULWRUHVKDQSXEOLFDGRHVFULWRVHQORVTXHUHIOH[LRQDQVREUHOD/LWHUD
WXUD\HQORVTXHRIUHFHQXQDJHQHDORJtDOLWHUDULD/RVDXWRUHVGHORVTXHHVFUL
EHQQRHVWiQHOHJLGRVDOD]DUPiVELHQVRQHMHPSORVSRVLWLYRVRQHJDWLYRVTXH
HOORVWUDHQDFRODFLyQSDUDVLWXDUVHHQXQDWUDGLFLyQOLWHUDULDGHWHUPLQDGD+DVWD
ODIHFKD65XVKGLHKDSXEOLFDGRImaginary Homelands PLHQWUDVTXH-
*R\WLVRORKDSXEOLFDGRXQPD\RUQ~PHURGHOLEURVFUtWLFRVGHHQWUHWRGRVHOORV
HQHODUWtFXORPHRFXSDUpGHDisidencias Crónicas Sarracinas 
Contracorrientes \Cogitus interruptus /DGLYHUVDSURFHGHQFLDGH
ORVHVFULWRVLQIOX\HHQHOFRQWHQLGRSRUORTXHDODGHQVLGDGLQWHOHFWXDOVHUHILHUH
DVtFRPRDOWUDWDPLHQWRGHORVWHPDV/RVGH6DOPDQ5XVKGLHVRQHQVXPD\RUtD
UHVHxDVHVFULWDVSDUDUHYLVWDVOLWHUDULDVDXQTXHWDPELpQKD\DDOJXQDFRQIHUHQFLD
PLHQWUDVTXHHOFDVRGH*R\WLVRORHVHOLQYHUVRODPD\RUtDVRQFRQIHUHQFLDVR
DUWtFXORVSXEOLFDGRVHQPHGLRVXQLYHUVLWDULRV\VyORXQQ~PHURHVFDVRORFRP
SRQHQ ODV UHVHxDV SHULRGtVWLFDV 4XH QLQJXQR GH ORV GRV HVFULWRUHV GLIHUHQFLH
HQWUHORVWLSRVGHHVFULWRVTXHDFDERGHPHQFLRQDUHVVLJQLILFDWLYR1RODVFRQVL
GHUDQSLH]DVFLUFXQVWDQFLDOHVDQWHVELHQSRVHHQHOPLVPRHVWDWXWRTXHODVRWUDV
GHQWURGHOFRUSXVOLWHUDULRGHFDGDDXWRU
 3DUDXQDYLVLyQJHQHUDOSHURSURIXQGDFRQV~OWHVHODFRPSLODFLyQHODERUDGDSRU0RQW
VHUUDW,JOHVLDV6DQWRV
 'DPLDQ*UDQW\0LJXHO'DOPDX
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(OWHPDGHODUWtFXORHVODSHUWLQHQFLDGHODWUDGLFLyQHQORVUHVSHFWLYRVHVFUL
WRUHV(VWRDGPLWHYDULDVPRGXODFLRQHV(QSULPHU OXJDU ORTXHHQWLHQGHQSRU
WUDGLFLyQPiV WDUGH OD LPSRUWDQFLD GH OD WUDGLFLyQ FOiVLFD HQ VXV UHVSHFWLYDV
/LWHUDWXUDV\SRU~OWLPRVXVUHODFLRQHVFRQODOLWHUDWXUDFRQWHPSRUiQHD
(VRSRUWXQRTXHHO OHFWRURHO HVWXGLRVR VHSUHJXQWH OD UD]yQSRU ODFXDO
DXWRUHVGHGLVWLQWDVWHQGHQFLDVRFXSDQVXWLHPSR\HVIXHU]RHQGLVHUWDUVREUHRWURV
DXWRUHV8QD FRQVLGHUDFLyQ TXH QR WHQJD HQ FXHQWD OD IXQFLRQDOLGDG GH GLFKRV
HVFULWRVGHQWURGHOVLVWHPDOLWHUDULRGHODXWRUSHFDUtDGHIDOWDGHHFRQRPtD\GH
VHQWLGR&XDQGRXQHVFULWRUHVFULEHDFHUFDGHRWURHVVLHPSUHFRQHOSURSyVLWRGH
VHxDODU ORV HOHPHQWRV TXH DFW~DQ GHPDQHUD SRVLWLYD R QHJDWLYD HQ VX SURSLD
REUD$PRGRGHJXtDHODXWRUHOHJLGRORFRQGXFHHQHOFDPLQR\OHVHxDODXQRV
KLWRVTXH\DpOPLVPRFRQDQWHULRULGDGWXYRTXHVXSHUDU6HVLUYHHOHVFULWRUGHVX
PRGHORSDUDODDFODUDFLyQGHVXVGXGDVOLWHUDULDVHQWHQGLGDVHVWDVGHPDQHUDPX\
YDULD\TXHVHUHILHUHQDORVWHPDV\DODHVWUXFWXUD\DOJpQHURDVtFRPRDHOH
PHQWRVGHtQGROHVRFLDOFXDOHVODUHODFLyQGHOHVFULWRUFRQODVRFLHGDG
/RSULPHURTXHGHVWDFDHQODREUDFUtWLFDGH6DOPDQ5XVKGLHHVODDXVHQFLD
GHFRPHQWDULRVDDXWRUHVGHOSDVDGRDH[FHSFLyQGH.LSOLQJ1RH[LVWHDMXLFLR
GH5XVKGLHXQDWUDGLFLyQHQODTXHLPEULFDUVH(OUHFKD]RDOQDFLRQDOLVPR²TXH
SDUWHGHXQDREVHUYDFLyQFHUWHUD\REMHWLYDGHOD,QGLD²OROOHYDDVRVWHQHUTXH
ORSURSLRGH OD ,QGLDHV ODDXVHQFLDGHXQD WUDGLFLyQ³2QHRI WKHPRVWDEVXUG
DVSHFWVRIWKLVTXHVWIRUDQDWLRQDODXWKHQWLFLW\LVWKDW²DVIDUDV,QGLDLVFRQFHU
QHGDQ\ZD\²LWLVFRPSOHWHO\IDOODFLRXVWRVXSSRVHWKDWWKHUHLVVXFKDWKLQJDV
DSXUHXQDOOR\HGWUDGLWLRQIURPZKLFKWRGUDZ«WKHYHU\HVVHQFHRI,QGLDQFXO
WXUHLVWKDWZHSRVVHVVDPL[HGWUDGLWLRQDmélange RIHOHPHQWV´
3UHYLDPHQWHKDGLVFXWLGRODLPSRUWDQFLDGHODOHQJXDLQJOHVDHQODVOLWHUDWX
UDV OODPDGDV SRVWFRORQLDOHV1R WUDWR DKRUD ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODPLVPD HQ
GLFKDVOLWHUDWXUDVVLQRHOKHFKRVRFLDOGHTXHORVHVFULWRUHVGHODVDQWLJXDVFROR
QLDVDFHSWHQTXHVXOHQJXDDOPHQRVODOLWHUDULDHVHOLQJOpV²DSHVDUGHDOJX
QDVH[FHSFLRQHV²\ODVFRQVHFXHQFLDVTXHGHHOORVHGHULYDQ5XVKGLHDGYLHUWH
TXHHQHOFRQFHSWR³&RPPRQZHDOWK/LWHUDWXUH´ODWHXQLPSXOVRVHJUHJDFLRQLVWD
\VHHVIXHU]DHQLPSHGLUORSXHVSDUDpOODGHQRPLQDGD³µ(QJOLVKOLWHUDWX
UH¶´HVDTXHOODTXHFRPRGLFH³,¶GDOZD\VWDNHQWRPHDQVLPSO\WKHOLWHUD
WXUHRIWKH(QJOLVKODQJXDJH´3RUORPLVPRDxDGH³(QJOLVKOLWHUDWXUHKDV
LWV,QGLDQEUDQFK«6R(QJOLVKLVDQ,QGLDQOLWHUDU\ODQJXDJH´5XVKGLH
VDFD GH OD LQFOXVD OLWHUDULD D OD OLWHUDWXUD LQGLD SDUD LQVHUWDUOD GHQWUR GH XQD
FRUULHQWHPiVDPSOLD\IUXFWtIHUDFXDOHVODOLWHUDWXUDHVFULWDHQOHQJXDLQJOHVD(V
XQDGHFLVLyQDXQWLHPSRSROtWLFD\OLWHUDULD(OHQVD\R³µ&RPPRQZHDOWK/LWHUD
WXUH¶'RHV1RW([LVW´DQDOL]DODVFRQVHFXHQFLDVTXHGLFKRPHPEUHWHWUDHFRQVL
JR 3RU OR TXH D ODV OLWHUDULDV VH UHILHUH HO UDVJR PiV VREUHVDOLHQWH HV OD
LPSRVLFLyQGHXQRVFOLFKpVDFLHUWRVOLEURV&RPRVHxDOD5XVKGLH³7KHSXUSRVH
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RIWKLVOLWHUDU\JKHWWR²OLNHWKDWRIDOOJKHWWRVSHUKDSV²LVWRFRQILQHWRUHV
WUDLQ,WVUXOHVDUHEDVLFDOO\FRQVHUYDWLYH7UDGLWLRQLVDOOUDGLFDOEUHDFKHVZLWK
WKHSDVWDUHIURZQHGXS´/RTXHVHxDOD5XVKGLHHVODREOLJDFLyQGHFHxLU
VHDOSDWUyQGH ORTXHGHQRPLQDDXWHQWLFLGDG \TXH WLHQH VXRULJHQHQHO
QDFLRQDOLVPR3ULPDHOHOHPHQWRLGHROyJLFRVREUHFXDOTXLHURWUDFRQVLGHUDFLyQ
/DOLWHUDWXUDHVXQLQVWUXPHQWRGHSURSDJDQGDGHODVVXSXHVWDVYLUWXGHVQDFLRQD
OHV*XLOOpQ'HDKtTXHVHJ~Q5XVKGLHWRGRDTXHOORTXHVHDOHMH
RSRQJDHQWHODGHMXLFLRGLFKDVLGHDVVHDGHVHFKDGR³%RRNVZKLFKPL[WUDGL
WLRQV RU ZKLFK VHHN FRQVFLRXVO\ WR EUHDN ZLWK WUDGLWLRQ DUH RIWHQ WUHDWHG DV
KLJKO\VXVSHFW´1RTXLHURFRQORH[SXHVWRDWUXLEXLUD5XVKGLHLGHDV
TXH HQ QLQJ~QPRPHQWR KD VRVWHQLGR (O HVFULWRU LQGLR UHFRQRFH XQRV UDVJRV
FRPXQHVDFLHUWDVOLWHUDWXUDVSHURVHQLHJDDFUHDUXQFRWRHQTXHVyORWHQJDQ
FDELGDXQQ~PHURUHGXFLGRGHHVFULWRUHV/DFLWDTXHWUDMHDFRODFLyQHQORVLQL
FLRVGHODUWtFXOR³DNLQGRIFRPPRQDOLW\DERXWPXFKOLWHUDWXUHLQPDQ\ODQJXD
JHVHPHUJLQJIURPWKRVHSDUWVRI WKHZRUOGZKLFKRQHFRXOGORRVHO\WHUPWKH
OHVVSRZHUIXORUWKHSRZHUOHVV´LQGLFDFRQPHULGLDQDFODULGDGODSRVLELOL
GDGGHXQDFRQVLGHUDFLyQFUtWLFDFRQMXQWDGHODVWUDGLFLRQHVOLWHUDULDVDODVTXH
DOXGH\DVtORH[SUHVD³,WLVSRVVLEOH«WREHJLQWRWKHRUL]HFRPPRQIDFWRUV
EHWZHHQZULWHUVIURPWKHVHVRFLHWLHV²SRRUFRXQWULHVRUGHSULYHGPLQRULWLHVLQ
SRZHUIXO FRXQWULHV²DQG WR VD\ WKDWPXFKRIZKDW LV QHZ LQZRUOG OLWHUDWXUH
FRPHVIURPWKLVJURXS´'HUULEDDVtODVIURQWHUDVSROtWLFDVRLGHROyJLFDVD
IDYRUGHXQDFRQVLGHUDFLyQSXUDPHQWHOLWHUDULD³7KLVVHHPVWRPHWREHµUHDO¶
WKHRU\ERXQGHGE\IURQWLHUVZKLFKDUHQHLWKHUSROLWLFDOQRUOLQJXLVWLFEXWLPDJL
QDWLYH´9DORUDODOLWHUDWXUDGHVGHXQSHUVSHFWLYDOLWHUDULDFRPRKHFKRLPD
JLQDWLYR WDO \ FRPR DILUPD HQ ³,PDJLQDU\ +RPHODQGV´ ³/LWHUDWXUH LV
VHOIYDOLGDWLQJ7KDWLVWRVD\DERRNLVQRWMXVWLILHGE\LWVDXWKRU¶VZRUWKLQHVVWR
ZULWHLWEXWE\WKHTXDOLW\RIZKDWKDVEHHQZULWWHQ´'HHVWDVDILUPDFLRQHV
VHGHULYDXQLQWHUQDFLRQDOLVPRSRUHOTXH5XVKGLHDERJD³/LWHUDWXUHLVQRWWKH
EXVLQHVVRIFRS\ULJKWLQJFHUWDLQWKHPHVIRUFHUWDLQJURXSV´³:HDUHLQHV
FDSDEO\ LQWHUQDWLRQDOZULWHUV´ (OSUREOHPDGH ODGHQRPLQDGD³&RPPRQ
ZHDOWK/LWHUDWXUH´HVTXHLJQRUDWRGRVORVKHFKRVOLWHUDULRVTXHQRVHDMXVWHQDO
SDWUyQSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRSDWUyQTXHSRURWURODGRWLHQHPiVGHSROt
WLFRTXHGHOLWHUDULR
3DUWLHQGRGHXQD,QGLDFX\DVHxDGH LGHQWLGDGHV ODPH]FRODQ]D5XVKGLH
HVER]DXQDVHULHGHUDVJRVGHODWUDGLFLyQOLWHUDULDHQODFXDOpOVHHQJORED3UH
YLDPHQWH KH VHxDODGR HO VHQWLGR TXH SDUD pO WLHQH HO WpUPLQR ³/LWHUDWXUH LQ
(QJOLVK´'HVWDFDWDPELpQODLGHDTXHWLHQHGHODWUDGLFLyQLQGLDQRDTXHOODYLQ
FXODGDDOViQVFULWRXRWUDVOHQJXDVLQGLDVLQRODTXHWLHQHFRPRRULJHQHOIHQy
PHQR GH OD HPLJUDFLyQ ³,QGLDQ ZULWHUV LQ (QJODQG KDYH DFFHVV WR D VHFRQG
WUDGLWLRQTXLWHDSDUWIURPWKHLURZQUDFLDOKLVWRU\,WLVWKHFXOWXUHDQGSROLWLFDO
KLVWRU\RIWKHSKHQRPHQRQRIPLJUDWLRQGLVSODFHPHQWOLIHLQDPLQRULW\JURXS´
 (O FRQFHSWR GH VHJXQGD WUDGLFLyQ OR DFXxy:DOWHU%HQMDPLQ HQ VX REUD
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VREUH HO GUDPDDOHPiQEDUURFR 5DGQyWL 6H UHILHUH D ODV FRUULHQWHV
OLWHUDULDV\FXOWXUDOHVTXHTXHGDURQUHOHJDGDVHQODKLVWRULRJUDItDeOODVUHLYLQ
GLFDFRPRSXQWRGHSDUWLGDGHXQQXHYRWLSRGHOLWHUDWXUD(Q³,PDJLQDU\+RPH
ODQGV´5XVKGLHQRPHQFLRQDHQQLQJ~QPRPHQWRD:DOWHU%HQMDPLQSHURVH
KDFHGLItFLOSHQVDUTXHXQKRPEUHGHOHWUDVLQWHUHVDGRSRUODVFRUULHQWHVFXOWXUD
OHVGHVXpSRFDQRFRQR]FDODREUDGHOILOyVRIRDOHPiQ/RPiVVLJQLILFDWLYRHV
TXHVLELHQDGRSWDHOQRPEUH\HOFRQFHSWRGHVXLGHDJHQHUDO5XVKGLHORWUDQV
IRUPDRWRUJiQGROHXQVHQWLGRTXHHQOD]DFRQVXSUiFWLFDOLWHUDULD\VXVLQWHUHVHV
YLWDOHV\FXOWXUDOHV/DVHJXQGDWUDGLFLyQGHOHVFULWRULQGLRHQJOREDDORVJUXSRV
PDUJLQDGRVDORODUJRGHODKLVWRULDKXJRQRWHVMXGtRVHLUODQGHVHVSHURWDPELpQ
ORVTXHHPLJUDURQD*UDQ%UHWDxD-6ZLIW-&RQUDGR.0DU[/DSRVWH
ULRUPHQFLyQDORV(VWDGRV8QLGRV\DVXFXOWXUDFRPRUHVXOWDGRGHODIXVLyQGH
RWUDVSUHYLDVUHIXHU]DODLGHDGHTXHGLFKDWUDGLFLyQHVWitQWLPDPHQWHFRQHFWDGD
FRQODXQLyQGHODVFXOWXUDVHQSDUDOHORDOFRQFHSWRGH,QGLDFRPRXQLyQGHFXO
WXUDV\OHQJXDV$VtORGLFHHQ³7KH5LGGOHRI0LGQLJKW,QGLD$XJXVW´
³0\ LGHD RI ,QGLD KDV DOZD\V EHHQ EDVHG RQ LGHDV RIPXOWLSOLFLW\ SOXUDOLVP
K\EULGLW\´  (O FRURODULR QDWXUDO HV OD FRQVLGHUDFLyQ GH OD WUDGLFLyQ FRPR
DMHQDDODVIURQWHUDVQDFLRQDOHVFXOWXUDOHV\OLQJtVWLFDV(OHVFULWRUHVGHPDQH
UDREOLJDWRULDLQWHUQDFLRQDO\HOLJHVXWUDGLFLyQFRQODPiVDEVROXWDOLEHUWDG
1RHVGHH[WUDxDUHQWRQFHVTXHODOLVWDGHDXWRUHVTXHFLWDRUHVHxDVHDQGH
XQPRGRXRWURH[WUDQMHURV\FRPRpOPLVPRVHxDOD³DSRO\JORWIDPLO\WUHH
DJDLQVWZKLFK,PHDVXUHP\VHOIDQGWRZKLFK,ZRXOGEHKRQRXUHGWREHORQJ´
/DV UHVHxDV GH*QWHU*UDVV*UDKDP*UHHQ$QLWD'HVDL -RKQ%HUJHU
1DGLQH*RUGLPHU1XULGGLQ)DUDK*DEULHO*DUFtD0iUTXH]0DULR9DUJDV/ORVD
,WDOR&DOYLQR.D]XR,VKLJXUR+HLQULFK%|OO\WDQWRVRWURVVHxDODQVXILOLDFLyQ
OLWHUDULD3RUXQODGRODOLWHUDWXUDSRVPRGHUQDHQODTXHVHLQFOX\HQ*UDVV9DU
JDV/ORVD\&DOYLQRWDPELpQODOLWHUDWXUDSRVWFRORQLDOHQODREUDGH1*RUGL
PHU961DLSDXO%&KDWZLQR**DUFtD0iUTXH]ILQDOPHQWHHOFRPSURPLVR
OLWHUDULR\DUWtVWLFRGHOHVFULWRUSDUDFRQODVRFLHGDG(QGHILQLWLYDXQDHOHFFLyQ
HVWpWLFDDFRPSDxDGDGHRWUDpWLFDWDO\FRPRVXEUD\DHQODVUHVHxDVDODREUDGH
9DUJDV/ORVD\DODGH**UHHQH
8QHOHPHQWR IXQGDPHQWDOHQ ODFRQVLGHUDFLyQFUtWLFDGH6DOPDQ5XVKGLH
DVtFRPRHQVXREUDHVHOUHDOLVPRPiJLFR(QHODUWtFXORWLWXODGR³*DEULHO*DU
FtD0iUTXH]´GLFH³(OUHDOLVPRPDJLFDO>VLF@PDJLFUHDOLVPDWOHDVWDVSUDFWL
VHGE\0iUTXH]LVDGHYHORSPHQWRXWRI6XUUHDOLVPWKDWH[SUHVVHVDJHQXLQHO\
µ7KLUG:RUOG¶FRQVFLRXVQHVV´&DEHGHVWDFDUGRVSXQWRVHOSULPHURHVHO
RULJHQ5XVKGLHSHUFLEHORTXHGHLOyJLFRWLHQHHOUHDOLVPRPiJLFRHQODVQRYH
ODVGH*DUFtD0iUTXH]\ORUHPRQWDDO6XUUHDOLVPR1RFDEHGXGDGHTXHDVtHV
SXHVHORULJHQSULPLJHQLRHVWiHQHOHVFULWRUFXEDQR$OHMR&DUSHQWLHULQIOXLGRHQ
VXMXYHQWXGSRUODVYDQJXDUGLDVHXURSHDV\PX\HVSHFLDOPHQWHSRUHO6XUUHDOLV
PR*iOYH]4XHKD\XQDOtQHDGHFRQWLQXLGDGHQWUH&DUSHQWLHU\*DU
FtD0iUTXH] ORDWHVWLJXDTXHDOJXQRV LQFLGHQWHVGH ODVQRYHODVGHOSULPHURVH
YHDQUHSHWLGRVHQODGHOFRORPELDQR(OVHJXQGRSXQWRHVODLGHDGHTXHHOUHD
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OLVPRPiJLFRHVXQDIRUPDSURSLDGHODFXOWXUDGHO7HUFHU0XQGR&RPRH[SR
QHHQ³,PDJLQDU\+RPHODQGV´³)DQWDV\RUWKHPLQJOLQJRIIDQWDV\DQGQDWXUD
OLVP«RIIHUVDZD\RIHFKRLQJLQWKHIRUPRIRXUZRUNWKHLVVXHVIDFHGE\DOO
RIXVKRZWREXLOGDQHZµPRGHUQ¶ZRUOGRXWRIDQROGOHJHQGKDXQWHGFLYLOL
]DWLRQ DQ ROG FXOWXUHZKLFKZH KDYH EURXJKW LQWR WKH KHDUW RI D QHZHU RQH´
 (OHVFULWRUKDGHFRQVWUXLUXQHVSDFLROLWHUDULRTXHHQHOFDVRGHORVDXWR
UHVGHODVDQWLJXDVFRORQLDVHVQXHYRSRUPXFKDVUD]RQHVODSULQFLSDOODLQWUR
PLVLyQGHODVRFLHGDGEULWiQLFDHQODVVRFLHGDGHVWUDGLFLRQDOHV\ODFRQVLJXLHQWH
QHFHVLGDGGHUHFRQILJXUDUORVSDUDGLJPDVVRFLDOHV\SRUORWDQWRFXOWXUDOHV(O
HVFULWRUSRVWFRORQLDOVHYHDERFDGRDFUHDUXQDQXHYDFXOWXUDPH]FODGHORSUR
SLR\GHORH[WUDQMHUR&UHDFLyQTXHSRUVXSXHVWRHVLPDJLQDWLYDHVGHFLUUHVXO
WDGRGHXQHQWHQGLPLHQWRGHODOLWHUDWXUDFRPRKHFKRHPLQHQWHPHQWHDUWtVWLFR
FHUFDQRDODUHDOLGDGSHURQXQFDLGpQWLFR$KRUDELHQXQHVFULWRULQGLRH[LOLDGR
FRPRpOHVKDGHIXQGDUXQPXQGRGHVGHIXHUD³7KH,QGLDQZULWHUZKRZULWHV
IURP RXWVLGH ,QGLD WULHV WR UHIOHFW WKDWZRUOG KH LV REOLJHG WR GHDO LQ EURNHQ
PLUURUVVRPHRIZKRVHIUDJPHQWVKDYHEHHQLUUHWULHYDEO\ORVW´/DLPD
JHQGHOHVSHMRODWRPDDPLSDUHFHUGHOFUtWLFR3LHUUH0DFKHUH\ TXLHQHQHO
OLEURPour une Théorie de la Production LittéraireDOXGHDODLPDJHQTXH/HQLQ
SODQWHDHQODVUHODFLRQHVHQWUHODREUDGHDUWH\ODUHDOLGDG5HVDOWDTXHHOHVSH
MR DO FRQWUDULRTXH HQ6WHQGKDO QRKDGH UHIOHMDU QtWLGDPQHWH OD UHDOLGDG ³OH
PLURLUQ¶HVWGRQFPLURLUTX¶HQDSSDUHQFH«3OXW{WTX¶jODIDFLOHLGpHG¶XQH
GpIRUPDWLRQF¶HVWjFHOOHG¶XQHIUDJPHQWDWLRQGHO¶LPDJHTXHSHQVH/HQLQH«
/H UDSSRUWGXPLURLU j O¶REMHWTX¶LO UpIOpFKLW OD UpDOLWpKLVWRULTXH HVWpartiel´
(OHVSHMRRORTXHVHUtDORPLVPRODFRQFLHQFLDSRpWLFDGHOHVFULWRUVHOHF
FLRQD ORVHOHPHQWRVTXH ODUHDOLGDGSRQHDQWHVXVRMRVSDUDFUHDUXQDUHDOLGDG
OLWHUDULDTXHQRKDGHWHQHUREOLJDWRULDPHQWHXQFDUiFWHUGRFXPHQWDOVLQRSUH
VHQWDUVHDORVXPRFRPRYHURVtPLO/DUHDOLGDGKLVWyULFDGHODTXH0DFKHUH\
KDEODHVSDUD65XVKGLHODGHOPHVWL]DMH\HOH[LOLRTXHHQVXFDVRQRHV~QL
FDPHQWHOLWHUDULRSXHVDOFDQ]DWDPELpQDVXYLGD6HJ~QORH[SXHVWRHOFRQFHS
WRGHPLUDGDGHOHVFULWRUVHHTXLSDUDDODLPDJHQGHOHVSHMRDXQTXHDSRUWDXQDV
YDULDQWHVDORIRUPXODGRSRUHOFUtWLFRIUDQFpV/DUHDOLGDGVHOHDSDUHFHURWDHQ
IUDJPHQWRVTXHVHKDQSHUGLGRGHPDQHUDLUUHPLVLEOH(OHVFULWRUKDGHUHFRP
SRQHUHOFRQMXQWRLPDJLQiQGRVHORDXVHQWHRDFHSWDQGRHOKHFKRGHODURWXUD1R
HVSRVLEOH\DXQDHVFULWXUDTXHRIUH]FDXQDYLVLyQFRKHUHQWH\FRPSOHWDGH OD
VRFLHGDG'HVGHODVYDQJXDUGLDVKLVWyULFDVHOUHIOHMRDUWtVWLFRGHODUHDOLGDGHV
 (OPLVPRSURSyVLWRDQLPDD$OHMR&DUSHQWLHUHQVXLPSUHVLRQDQWHREUDOLWHUDULD6HxD
ODUODVFRLQFLGHQFLDV\GLVRQDQFLDVHQWUHORVGRVVHVDOHGHOSURSyVLWRGHODUWtFXOR0HOLPLWRSRU
ORWDQWRDGHMDUFRQVWDQFLDFRQODHVSHUDQ]DGHSRGHUWUDWDUORin extenso HQRWUROXJDU
6XEGKDUD%KDVNDUDQH[SRQHODVUD]RQHVSRUODVTXHHOUHDOLVPRPiJLFRKDWHQLGRWDQWDLPSRU
WDQFLDHQODVOLWHUDWXUDVSRVWFRORQLDOHVHQ³0DJLF5HDOLVP$5HVSRQVHWR3RVWFRORQLDO6LWXDWLRQ´
 (VFRQRFLGDODLGHDTXH6WHQGKDOWLHQHGHODOLWHUDWXUDFRPRHVSHMRVLWXDGHQXQPDUJHQ
GHOFDPLQR1RFUHRVLQHPEDUJRTXH5XVKGLHVHLQWHUHVHSRUHOODHQXQSULQFLSLR
CONVERGENCIAS EN LA LITERATURA ENSAYÍSTICA DE SALMAN RUSHDIE Y JUAN GOYTISOLO 69
REOLJDWRULR(OKHFKRQRHVQHJDWLYRGHSRUVt5XVKGLHDERJDSRUXQDYLVLyQHVWH
RURVFySLFD³6WHUHRVFRSLFYLVLRQ´
(OLPSXOVRTXHKDDQLPDGRD-XDQ*R\WLVRORGHVGHORVDxRVHVHOGHOD
FUtWLFDGHODOLWHUDWXUD\FXOWXUDHVSDxRODV\ODFRQVLJXLHQWHFUHDFLyQGHXQDFXO
WXUDDOWHUQDWLYD/DERUGH]DSD\GHFRQVWUXFFLyQFRUUHQSDUHMDVHQVXREUDVGH
ILFFLyQ\GHFUtWLFD(QCogitus interruptus*R\WLVRORVRPHWHDODFXOWXUDHVSD
xRODGHORV~OWLPRVVLJORVDXQDFUtWLFDUDGLFDO/DDFXVDFLyQPiVIUHFXHQWHHVOD
GH LQPRYLOLVPR$Vt ORGHFODUDGHPDQHUDH[SUHVDHQ³(OTXHVHQRVYLHQH
HQFLPD´³(OPRQRSROLRLQWHOHFWXDODVXPLGRSRUORVQRYHQWD\RFKLVWDVDODVRP
EUDWXWHODUGHGRQ0DUFHOLQR«FLPHQWyHOLQPRYLOLVPRLGHQWLWDULREDVDGRHQ
ODDUELWUDULD\EL]FDYLVLyQGHOD(VSDxDHWHUQDWDOFRPRQRVHVSUHVHQWDGDFRQ
WHQDFLGDG\WDOHQWRHQODHistoria de los heterodoxos españoles´/D
FLWDGHVFXEUHORVSXQWRVLPSRUWDQWHVTXH*R\WLVRORDWDFD(OSULPHURHVODYLVLyQ
FDVWL]DGH(VSDxD1RUHFKD]DORTXHGHSRVLWLYRKD\DQSRGLGRHVFULELUORVDXWR
UHVGHOHVSDxRO³6LQUHJDWHDUOHVGHPRGRDOJXQRODRULJLQDOLGDGGHVXVSRH
PDV\QRYHODVQLODHODERUDFLyQGHXQDSURVDWHUVD\SUHFLVDDOVHUYLFLRGHXQD
YLVLyQ LQPyYLOGH&DVWLOODQL OD LQYHQFLyQGHXQDGRFHQD\SLFRGHQRYHODVD
WRGDV OXFHV DGPLUDEOHV FRQIRUPH DO GLFWDPHQ GH VXV KDELWXDOHV SDQHJLULVWDV´
$WDFDHVRVtHOUHFKD]RTXHORVDXWRUHVVLQWLHURQSRUODPRGHUQLGDG³/R
TXHFRPEDWtDHVDQHEXORVDGHHVFULWRUHVHUDSUHFLVDPHQWHODPRGHUQLGDG´
/RVDXWRUHVGHOQRYHQWD\RFKRVHFLHUUDQHQEDQGD\SRVWXODQXQD(VSDxDDMHQDD
(XURSDHQODTXHHOFDSLWDOLVPRODLQQRYDFLyQ\ODLQWHJUDFLyQHQODVFRUULHQWHV
SROtWLFDVHXURSHDVQRVHLQILOWUDVHQHQHOSDtV7DOSRVWXUDWUDHFRPRUHVXOWDGRXQD
H[DFHUEDFLyQQDFLRQDOLVWDTXH*R\WLVRORDWDFD\DHQODSULPHUDFLWD\TXHUHSLWH
HQRWURVDUWtFXORV3RUHMHPSORHQ³0HPRULDROYLGR DPQHVLDUHFXHUGR\PHPR
ULFLGLR´GHVYHODODHVHQFLDGHWRGRQDFLRQDOLVPR³HVWRVPLWRV>QDFLRQDOHV@PDQH
MDGRVVLQHVFU~SXORVFRPRDUPDRIHQVLYDSDUDSURVFULELUODUD]yQ\IDOVLILFDUOD
KLVWRULDSXHGHQIDYRUHFHU\FRKHVLRQDUODDILUPDFLyQGHµKHFKRVGLIHUHQFLDOHV¶
LQVDOYDEOHVLGHQWLGDGHVGHµFDOLGDG¶DJUHVLYDV\DODSRVWUHJORULILFDFLRQHVLUUD
FLRQDOHVGHORSURSLR\GHQLJUDFLRQHVVLVWHPiWLFDVGHORDMHQR´(ODUWtFXOR
FRQWLQ~DFRQODFUtWLFDDORVGHVDVWUHVTXHKDQSURSLFLDGRHODXJHGHORVQDFLRQD
OLVPRVHQ(XURSDHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;3RUORTXHD(VSDxDVHUHILH
UH*R\WLVRORREVHUYDXQDOtQHDGHFRQWLQXLGDGHQWUHODGLFWDGXUDIUDQTXLVWD\OD
GHPRFUDFLDSRVWHULRU/DLPDJHQGH(VSDxDQRKDYDULDGRORTXHVLJQLILFDTXH
ODKLVWRULRJUDItDFRQWHPSRUiQHDVHHPSHxDHQQHJDUODVFXOWXUDViUDEH\KHEUHD
TXHFRQYLYLHURQMXQWRFRQODFULVWLDQDHQOD(GDG0HGLD(VDRPLVLyQ
HVREMHWRGHUHIOH[LRQHVHQYDULRVDUWtFXORVGHOOLEUR³+LVWRULDGRUHV\PLWyORJRV´
³+LVWRULDVKLVWRULHWDVH+LVWRULD´³(OOHJDGRDQGDOXVtXQDSHUV
SHFWLYDRFFLGHQWDO´³(OFRQFHSWRFXOWXUDODOIRQVt´³(VWX
GLRV VREUH ORVPRULVFRV´  \ ³/D FDMD GH VRUSUHVDV´  HQWUH
RWURV/R FRP~QHQ WRGRV HOORV HV OD LQYHQFLyQ HUXGLWD GHXQD(VSDxDEDVDGD
QDGDPiV TXH HQ OD KHUHQFLD YLVLJyWLFD /DV FRQVHFXHQFLDV VRQ HQ XQ SULPHU
PRPHQWRHOQDFLRQDOLVPRLGHQWLWDULR\PRQROtWLFRGHGLFKDLPDJHQLFyQLFD(Q
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XQVHJXQGRPRPHQWRODFRPSUHQVLyQVHVJDGD\HUUyQHDGHXQDFXOWXUDODHVSD
xRODHQODTXHFRQIOX\HQWUHVWUDGLFLRQHVGHHQRUPHLPSRUWDQFLD\DOFDQFH/DV
FRQVHFXHQFLDV ODV H[SRQH HQ ORV DUWtFXORV ³(O 9 FHQWHQDULR GH /D &HOHVWLQD´
\³6DQ-XDQGHOD&UX]\HOSiMDURVXIt´*R\WLVRORVHxDOD
ORVSUpVWDPRVGHODSRHVtDPtVWLFDiUDEHTXH6-XDQDVLPLOyHQVXYLGDSRpWLFD
(O LQWHUpV SRU ORV KHWHURGR[RV HVSDxROHV²DO ILQ *R\WLVROR VH LQFOX\H HQWUH
HOORV²\SRUODLPSRUWDQFLDGHODFXOWXUDiUDEHHQ(VSDxDHQOD]DFRQORVSULPH
URVOLEURVGHHQVD\RGHVXVHJXQGDpSRFD$VtODSULPHUDVHFFLyQGHDisidencias
VHRFXSDGHOFRQWH[WRVRFLDOHQOD(VSDxDGH/D&HOHVWLQD³/D(VSDxDGH)HU
QDQGRGH5RMDV´RGHODKLVWRULRJUDItDOLWHUDULDHVSDxRODHQ³1RWDV
VREUHLa Lozana andaluza´\³6XSHUYLYHQFLDVWULEDOHVHQHOPHGLRLQWH
OHFWXDO HVSDxRO´  (Q HVWH ~OWLPR DSXQWD SRU SULPHUD YH] ODV LQVXIL
FLHQFLDVTXHDWDQDODKLVWRULRJUDItDHVSDxROD\VXFRUUHVSRQGLHQWHQDFLRQDOLVPR
GHULYDGRGHODILGHOLGDGDOPLWRGHODILJXUDGHOFULVWLDQRYLHMR\VHxDODODLPSRU
WDQFLDTXHKDWHQLGRODREUDGH$PpULFR&DVWURSDUDXQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHO
FRQWH[WRFXOWXUDO\VRFLDOGHOD(GDG0HGLD\5HQDFLPLHQWRHVSDxROHVCrónicas
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OLWHUDULD(VODPi[LPDIDFXOWDGGHODTXHVHVLUYHHOHVFULWRU3HURHVWDPELpQHO
DFRSLRGHPDWHULDOHVFXOWXUDOHV\DVtORH[SRQH³6XPXVHRLPDJLQDULRDEDUFDSRU
LJXDOQRYHODV\FUyQLFDVSLQWXUDVOH\HQGDVFLHQFLDVPLWRV´(VSRUWDQWR
HOXVR OLEUHGH OD WUDGLFLyQFXOWXUDO'LFKDXWLOL]DFLyQ OOHYDD ORTXHGHQRPLQD
³UHDOLVPRLUUHDO´\TXHHVHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUODLPDJLQDFLyQFUHDGRUD
GHPXQGRVDOPXVHRLPDJLQDULRFXOWXUDOGHOSURSLRDXWRU(O³UHDOLVPRLUUHDO´QR
KDGHHQWHQGHUVHFRPRXQHVFDSHGHOHVFULWRUGHVXUHDOLGDGFLUFXQGDQWHQL
FRPRXQVLPSOHMXHJR*R\WLVRORPHGLDQWHHODQiOLVLVGHTerra nostraGHVYHOD
TXH HV XQ PpWRGR HPLQHQWHPHQWH OLWHUDULR TXH SHUPLWH SUHVHQWDU SUREOHPDV
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VRFLDOHV TXHSRU FXDOTXLHU UD]yQQRSXHGHQ VHU WUDWDGRV GHPDQHUD GLUHFWD DO
WLHPSRTXHSHUPLWHDOHVFULWRUODFUHDFLyQRODSXHVWDHQUHOLHYHGHORTXH5XVK
GLHGHQRPLQD³VHJXQGD WUDGLFLyQ´(OKHFKRGH WUDEDMDUFRQREUDVFXOWXUDOHV\
FRQYHUWLUODVHQVtPERORVSHUPLWHDOQRYHOLVWDDERUGDU WHPDVTXHGHRWURPRGR
VHUtDQFHQVXUDGRVRFDHUtDQHQODFDWHJRUtDGHSDQIOHWRVLQHOPiVPtQLPRLQWHUpV
OLWHUDULRFRPRRFXUULyFRQODQRYHODUHDOLVWDHVSDxRODGHODVHJXQGDPLWDGGHO
VLJOR;;
$SHVDUGH ODGLVWDQFLDJHRJUiILFD\GH OD VXSXHVWDGLVWDQFLDFXOWXUDOTXH
VHSDUDUtDD65XVKGLH\-*R\WLVRORHVHYLGHQWHTXHXQDFRPXQLGDGGHLGHDV
SRpWLFDVDIOX\HDVXVUHVSHFWLYDVREUDVHQVD\tVWLFDV/DWUDGLFLyQFRPRFRQFHSWR
GLQiPLFRHQ ORTXH WLHQHGHJHQHUDGRUGHSRVLELOLGDGHVROYLGDGDVRSURVFULWDV
KDVWDHOSUHVHQWHHOPHVWL]DMHOLWHUDULRFX\RRULJHQHVVRFLDOFRPRFRQVHFXHQFLD
GH ODPRYLOLGDGGH ORVGLVWLQWRVJUXSRV VRFLDOHV\ pWQLFRV\GHOSDVDGRPiVR
PHQRVLPSHULDOLVWDTXH*UDQ%UHWDxD\(VSDxDFRPSDUWHQHOUHFKD]RFDWHJyULFR
GHFXDOTXLHU WLSRGHQDFLRQDOLVPRFRURODULRGHOSXQWRDQWHULRU\HO LQWHUpVHQ
FUHDUXQDILOLDFLyQFRQDXWRUHVFRQWHPSRUiQHRVDILQHVPX\FHUFDQRVWRGRVHOORV
D OD OLWHUDWXUD SRVPRGHUQD VL QRPLHPEURV GH SOHQR GHUHFKR VRQ ORV SXQWRV
FRPXQHVTXHKHGHVDUUROODGR1RFUHRTXHVHDDGHFXDGRKDEODUGHLQIOXHQFLDGH
XQHVFULWRUHQRWUR/DHVFDVDGLIHUHQFLDGHHGDG\HOKHFKRGHYLYLUHQODPLVPD
pSRFDLPSLGHQXQDSURSXHVWDWDO&UHRPiVDFHUWDGRSRVWXODUXQDDILQLGDGEDVD
GDHQODVFLUFXQVWDQFLDELRJUiILFDVTXHWXYRFRPRUHVXOWDGRHOFRQRFLPLHQWRGH
ODVWHRUtDVFUtWLFDVGH(GZDUG6DwG\VXVSRVWHULRUHVGHULYDFLRQHV$VLPLVPROD
IDPLOLDULGDGTXHGHPXHVWUDQFRQODWHRUtDPDU[LVWDFRQODTXHDYHFHVFKRFDQ\
DODFXDOQRGXGDQHQFULWLFDUHVRWURHOHPHQWRDWHQHUHQFXHQWD6LQGXGDUHVXO
WDUtDHQH[WUHPRLQWHUHVDQWHXQDQiOLVLVGHODLPSRUWDQFLDTXHODWHRUtDOLWHUDULD
FRQWHPSRUiQHDKDHMHUFLGRHQHOORV\GHOJUDGRGHFRQJUXHQFLDH[LVWHQWHHQWUH
VXVHQVD\RV\VXREUDGHFUHDFLyQ
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